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ABSTRAK
Plastik seringdigllnakandalamkehidllpansehari-hari,terlltamaplastikhitam.Plastik
jenis ini biasanyadimusnahkandenganearadibakar.Apabilaasapyangdihasilkanterhirup
makaakanmengganggusistempernapasan.Penelitianini hertujuanuntukmengetahuiejek
asappembakaranplastik terhadapkesehatanditinjaudari strukturhistologispulmoserta
profil eritrosit(jumlaheritrosit,kadarhemoglobin.danpersentasehematokrit)menggunakan
hewanlIii mencit(MusmusculusL.)jantangalurSwiss.Hewanuii dikelompokkanberdasarkan
lamawaktllpemaparan.yaitu 10;20; dan30 menityangdilakukanselama7 hari berturut-
turut.Pcngambilansampeldarahdilakukanpada hari ke-O(s'ebelumperlakuan)danpada
hari ke-8 (~etelahperlakuan),kemudiandilakukanpemhedahanlIntukpembuatanpreparat
pulmo.Data kualitatifdianalisis seearadeskriptifkomparatif,sedangkandata kuantitatif
ditablllasidandianalisismenggllnakanANOVA(p<O,05).Hasilpenelitianmenuniukkanbahwa
asappembakaranplastikyangdipaparkanterhadapmencitselama10;20;dan30menitselama
7 hari berturuf-turllfmenyebabkanpenyempitanruangalveolusakibatpembengkakanset
epifelalveolus,sertamenllrunkankadarhemoglohinnamuntidakhe/pengaTuhseearanyata
terhadapjumlah eritrositdanpersentasehematokrit.
Kata kunei:pemhakaranplasfik.asap.pulmo.eritrosit,Mus musculusL.
PENDAHULUAN
Plastikmerupakanmaterisintetikmaupun
semisintetikpadatyangbanyakdigunakan
dalamproduk-produkhasilindustridandapat
ditemui hampir di setiap barang dalam
kehidupansehari-hari,mulaidari peralatan
rumahtangga,pertukangan,barangelektronik,
hinggatasplastik (kresek).Umumnya,tas/
kantongplastikbelanjayangseringdipakai
yangberwamahitamkarenaharganyarelatif
murah.Plastik-plastik tidak terpakaiakan
dibuang,padahalplastikmerupakanbahan
yangsangatsulitteruraikansecaralami.Oleh
karenaitu,salahsatucarapemusnahanyang
banyakdilakukanmasyarakatadalahdengan
pembakaran.
Jikaprosespembakarantidaksempuma,
makapartikel-partikelplastikakanteruraidi
.udara sebagai dioksin. Dioksin antara lain dapat
memicukanker,hepatitis,pembengkakanh ti,
gangguansistemsaraf,danmemicudepresi.
Selaindioksin,hasilpembakaranplastikjuga
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berisikarbonmonoksida,karbondioksida,serta
senyawa furan yang berbahaya untuk
kesehatan(I). Oleh karenaitu, pembakaran
sampahplastikseharusnyatidak dilakukan
masyarakatkarenaakanmenghasilkanasap
beracunyang berbahayabagi kesehatan.
Akumulasidioksindanpartikel-pm1ikelasap
pembakaranplastikyangmerupakanradikal
bebasdi dalamtubuhdapatmenyebabkan
stress oksidatif. Stress oksidatif adalah
meningkatnyajumlahradikalbebasdi dalam
tubuh sehinggamelebihi kapasitastubuh
unnlkmenetralisimya(2). Bila tubuhsudah
tidakmampulagimenetralisiradikalbebas,
makaradikal-radikalbebastersebutdapat
mengganggusel, jaringan, ataupunorgan
denganmekanisme-mekanismetel1entu,dalam
hal ini yaituterhadapulmo(paru-paru)dan
eritrosit(sel darahmerah).Oleh karenaitu,
diperlukanpenelitianlebihlanjutmengenaiefek
nyata asap pembakaranplastik terhadap
kesehatan,terutamaditinjau dari struktur
histologispulmodanprofileritrosit.





